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平成 27 年３月に文部科学省から通知された「学校教育法施行規則の一部を改正する省 
令の制定等について」1）（以下、改正省令という。）により、「道徳の時間」は教育課程上、
「特別の教科 道徳」として新たに位置付けられ、中学校では平成 31年（2019 年）から
施行されることになった。 


































期（４月～７月）と秋学期（９月～１月）の月曜日第５時限（17 時～18 時 30 分）に開講
されている。私が担当した 2018 年度から 2020 年度までの受講人数は、春学期が順に 73





















































































































































 これにより、模擬授業は半数の 37名で実施することとなり、中学校の 1 クラスあたり







・〇班 授業者 △△ △△







イ 模擬授業 30 分
・◎班 授業者 □□ □□







 班の数については 12班とした。この理由は、2019 年度から中学校の「特別の教科 道 
徳」の実施により検定教科書が販売され、第１学年から第３学年の教科書をそれぞれ４つ 
の視点（Ａ～Ｄ）で分担することで、12 班の教材の重複を避けることができるからであ 
る。また、１回の講義で２つの模擬授業を２教室で実施すれば、３回の講義で 12 班の模 









資料２ 模擬授業の分担及び使用した教材（2019 年度春学期） 
第 12 回 ７月１日 模擬授業（1）中学１年生対象 
奇数班 前半：１班 視点Ａ 「人であふれた駐車場」 
後半：９班 視点Ｃ 「母の涙」 
偶数班 前半：12 班 視点Ｂ 「やっぱり敬語が必要なわけ」 
 後半：４班 視点Ｄ 「鳥が見せてくれたもの」 
第 13 回 ７月８日 模擬授業（2）中学２年生対象 
奇数班 前半：３班 視点Ｂ 「友だちはライバル」 
後半：７班 視点Ｄ 「エルマおばあさんからの最後の贈りもの」 
偶数班 前半：６班 視点Ａ 「親切にできなかった日」 
 後半：８班 視点Ｃ 「違うんだよ、健司」 
第 14 回 ７月 15 日 模擬授業（3）中学３年生対象 
奇数班 前半：５班 視点Ａ 「三年目のごめんね」 
 後半：11 班 視点Ｃ 「集団の圧力」 
偶数班 前半：２班 視点Ｂ 「みんなで跳んだ－城北中学２年１組の記録」 
後半：10 班 視点Ｄ 「命の選択」 




















取り組んでいる。１人１科目が対象であるが、私の 2018 年度と 2019 年度の第２クォー
ターの対象科目が共に『道徳教育指導論』であり、また、2018 年度と 2019 年度では、「学
生による模擬授業」の実施の有無があったからである。 
 授業評価（５段階）の結果、2018 年度は 14項目の平均値が 4.0 であったが、2019 年度
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